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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitiaan ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat 
pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap return saham. Dalam penelitian ini 
populasi yang digunakan oleh peneliti adalah saham perusahaan Bank 
Konvensional di Indonesia periode 2011-2013. Untuk mengukur kinerja suatu 
bank maka dibutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio yang memungkinkan untuk 
mengidentifikasi, mengkaji dan merangkum hubungan-hubungan yang signifikan 
dari data keuangan sebuah bank. Data penelitian ini diperoleh dari laporan 
keuangan publikasi masing-masing bank umum konvensional di Indonesia tahun 
2011-2013.  Jumlah sampel sebanyak 14 Bank Umum Konvensional dengan 
periode 2011-2013 yang diambil melalui purposive sampling. Teknik analisis 
yang digunakan adalah uji statistik dengan metode regresi sederhana, dan uji 
hipotesis menggunakan uji F dan uji T, yang sebelumnya telah dilakukan uji 
asumsi klasik terlebih dahulu.  
Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas di bab sebelumnya maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari ROA tidak
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berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank lebih dari 
tingkat signifikan 0,05. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya :  
1. Periode pengamatan yang digunakan relatif pendek hanya dalam jangka 
waktu  3 tahun,  2011 hingga 2013. 
2. Pemilihan sampel yang hanya berfokus pada bank umum konvensional 
yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 
3. Rasio keuangan yang diginakan meliputu rasio ROA. 
5.3 Saran 
 Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan 
perluasan penelitian ini adalah: 
1. Penelitian yang selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain untuk 
memperkuat penelitian ini atau mengganti variabel ini dengan proksi 
lainnya. 
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak 
dengan menambahkan tahun periode pengamatan untuk memperoleh model 
prediksi yang lebih efisien. 
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